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Народная педагогика влияет не только на 
глубинное развитие духовного мира человека, 
но и имеет большое значение в создании объе-
ма всё новых требований правды жизни [1; 2]. 
Народная педагогика – неисчерпаемое богат-
ство нашего народа. При условии конкретно-
го представления, глубокого рассуждения над 
воспитанием молодого поколения народными 
педагогическими сокровищницами, источни-
ками и факторами воспитания, личностными 
идеалами народной педагогики, народными 
воспитателями, то это поможет шире и глубже 
понять национальную педагогическую культу-
ру [3; 4].
Воспитание – будь то в древние времена 
или на современном этапе должно непрестан-
но обогащаться дополнениями, инновациями. 
Вместе с совершенствованием жизни в теорию 
воспитания следует включать всё более совре-














































должна научиться ценить и уважать педагоги-
ческую сокровищницу мудрости, которая в те-
чение многих веков от отца к сыну, от поколе-
ния к поколению передавалась и дошла до нас 
[5; 6]. 
Так, веками уточнявшиеся, проверявшиеся 
временем и опытом народа, источники образо-
вания и воспитания национальной ориентиро-
ванности способствуют формированию у мо-
лодежи внутреннего духовного взгляда на мир. 
Потому что в воспитании, как мы упомянули 
выше, самыми эффективными материалами 
являются национальные традиции и обычаи, 
песни, пословицы и поговорки, скороговорки, 
загадки и другие [7; 8]. 
Особо следует отметить очень сильное на-
циональное влияние на воспитание молодого 
поколения народов Центральной Азии. В этой 
связи можно привести пример, что недаром 
русский педагог Н.К.Крупская говорила: «Лю-
бить ребёнка, оказывать милосердие к нему 
россияне должны учиться у народов востока».
Веление времени – формировать подраста-
ющее поколение не эгоистичной личностью, а 
личностью, заботящейся о судьбе народа, его 
достоинстве, процветании и благоденствии. А 
ведь именно эти человеческие качества состав-
ляют основное ядро общества, его рычагами 
движения. Так как ребенок, получивший вос-
питание в стенах школы, завтра должен стро-
ить будущее, то есть, главной задачей каждого 














































экономики страны наряду с развитыми респу-
бликами, воспитание молодежи в русле опти-
мистических взглядов, культурно богатыми 
ради будущего кыргызского народа. 
В настоящее время, если понаблюдать за 
обществом, не оставит равнодушным челове-
ка тот факт, что растет число тех эгоистичных, 
алчных и самонадеянных чиновников, которые 
не думают о судьбе народа, а только о своей 
жизни, о своем благополучии и обогащении. 
К примеру, всем известно, что во время, когда 
развитие экономики Японии пошло на спад, ру-
ководители государства, чиновники всю свою 
силу направили на образование и воспитание. 
Поэтому всестороннее и правильное воспита-
ние молодежи является требованием времени и 
одними из самых злободневных задач.
В какой бы то ни было, эпохе зародились чи-
стые наследия народной мудрости, известно, 
что они все равно сохраняют приоритеты му-
дрости и нравственности в народных массах.
Например, если остановиться на истории 
образовательно-воспитательного процесса кы-
ргызского народа, то его можно условно разде-
лить на три этапа:
1. Период до Октябрьской революции (до 
1917-го года).
2. Советский период (1917-1991-е г.г.).
3. Период независимости (с 1991 года).
Человек с рождения и до конца своих дней 
нуждается в воспитании. Ребенок от рождения 














































ется, истинно эстетическое, нравственное, тру-
довое, экологическое воспитание, физическая 
культура и занятие ею рассматриваются как 
традиционные методы народной педагогики, 
занимая важное место в воспитании современ-
ного поколения. Например, нравственность и 
гуманизм раскрывает человечность, честь, со-
весть, цели человека. Воспитание молодежи 
нравственности, сознательности является од-
ним из самых важных условий их всесторонне-
го и гармонического развития. Говоря другими 
словами, этичность – качество истинной лич-
ности. А труд является самым древним и силь-
ным средством воспитания человека, но только 
при условии, когда то, что он делает, оздорав-
ливает его тело, дает основу для формирования 
его нравственности, и когда оказание эстетиче-
ского и эмоциянального влияния интелектуаль-
ного и идеального содержания будут отвечать 
духовным требованиям человека.
Методы народного воспитания передава-
лись из уст в уста, от учителя к ученику из по-
коления в поколение. Человек не рождается хо-
рошим или плохим, быть хорошим или плохим 
зависит от воспитания, родителей и среды. Са-
мой ближайшей средой являются родители, се-
мья и родственники, друзья. Значит, семейное 
воспитание является основням воспитанием в 
развитии и формировании каждой личности. 
Поэтому в великих словах наших предков со-
держится большое важное значение: «Саженец 














































Пережившие длинные исторические эпохи, 
наследия предков – произведения устного на-
родного творчества воспитывают у молодого 
поколения сознательность, любовь к труду и 
Родине, защищать свое отечество, человечно-
сти, дружбе, терпимости, гостеприимности, а 
также доброте и порядочности [9; 10]. 
Требования и рекомендации о воспитании, 
опыт появились уже до возникновения мето-
дов. К примеру, истоки ставшего правилом для 
современного человека уважения к старшим, 
лежат в первобытно-общинном строе. 
В связи с тяжелой жизнью появляются раз-
личные проблемы. Самая главная из них – че-
ловеческие ценности. Так как мы не ошибемся, 
если скажем, что человечность, доброта, нрав-
ственность начинают входить в число исчезаю-
щих ценностей.
Перед педагогами стоит святая задача – 
полноценное воспитание молодого поколе-
ния согласно требованиям завтрашнего дня, 
формирование воспитанной и образованной 
личности. На таком сложном пути будет це-
лесообразно, если каждый воспитатель будет 
применять научные достижения в сочетании с 
народной педагогикой [11; 12]. 
При обращении к теме современности и 
самой основной проблемой тоже можно оха-
рактеризовать поиск нравственного идеала. 
В науке этнопедагогика проблема нравствен-
ного идеала всё больше обращает внимание 














































создана огромная предпосылка для углубле-
ния и повышения качественного уровня этно-
педагогических исследований и увеличению 
тематической разновидности. На сегодняш-
ний день самая магистральная тенденция – 
отражение актуальной темы, наблюдение за 
нашей современной жизнью, ее внутренним 
миром, деятельностью в обществе, необходи-
мо оценивать человека, современника на дан-
ном этапе, сейчас в контексте происходящих 
общественно-политических, экономических 
и научно-технических процессов и делать из 
всего этого выводы. Поэтому необходимы про-
изведения, восхваляющие человеческий труд, 
усиливающие истинные гражданские чувства, 
влияющие на нравственный рост, завтрашнее 
глубокомыслие, а также нравственные ценно-
сти. А вообще, существуют такие произведе-
ния или нравственные ценности у кыргызского 
народа? Конечно, существуют. 
В первую очередь в памяти всплыли нрав-
ственные ценности предков, их влиятельный 
опыт, ценные обычаи и традиции. Их жизнен-
ный опыт, желания, национальные обычаи и 
традиции, история, культура, подвиги и ге-
роизм, совершенные ради родины и свободы 
народа, а также наследия, пережившие мно-
жество испытаний, идеалы, воспитывающие 
молодежь, и на сегодняшний день для нашей 
молодежи являются вечными и достойными 
педагогическими источниками. 














































тить, что кыргызкая народная педагогика охва-
тывает в себя различные педагогические отрас-
ли: 
1. Педагогические идеи мыслителей, жив-
ших раньше нас.
2. Источники произведений устного народ-
ного творчества (легенды, дастаны, сказки, на-
родные песни, творчество акынов, пословицы 
и поговорки, загадки).
3. Народные обычаи и традиции.
4. Представление педагогических мыслей 
в религиозных источниках.
5. Политика руководителей народа, кото-
рая может служить образцом для воспитания и 
образования.
Значит, мы не ошибемся, если скажем, что 
доказательством того, что и создателем, и на-
следником  народной педагогики является на-
род, служит всё вышесказанное. 
Подводя итоги, можно отметить, что велико 
значение народной педагогики в деле воспита-
ния молодого поколения и в целом, учебно-вос-
питательной работе, через него развиваются 
богатство ума молодежи и ее всестороннее раз-
витие и воспитание.
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Аннотация: статья посвящена проблемам 
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